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El presente estudio tuvo como objetivo analizar la Comunicación organizacional y la 
Productividad laboral en la Institución Educativa Particular Mi Buen Jesús, Chimbote – 
2019. La presente tesis se fundamentó en las teorías de Comunicación organizacional 
sustentada por Túnez (2007) y Productividad laboral sustentada por Gutiérrez (2010). La 
tesis se realizó bajo el tipo de investigación cuantitativo, diseño no experimental y nivel 
descriptivo. La población fue de 22 trabajadores. La técnica utilizada fue la encuesta y el 




Con respecto a los resultados obtenidos, el 73% de los trabajadores percibieron que existe 
muy buena comunicación organizacional en la Institución, en cuanto a la dimensión 
comunicación interna el 77% de los trabajadores lo percibieron como un nivel muy bueno 
y la dimensión comunicación externa el 55% de los trabajadores lo percibieron como un 
nivel muy bueno. En cuanto a la variable de productividad laboral el 100% de los 
trabajadores mostraron que son productivos, el 91% de los trabajadores fueron eficaces, el 
100% fueron eficientes y el 100% de los trabajadores se adaptaron a los cambios. 
 
 







The objective of this study was to analyze the organizational Communication and the 
Labor Productivity in the Private Educational Institution Mi Buen Jesús, Chimbote - 2019. 
Gutiérrez (2010) based this thesis on the theories of organizational Communication 
sustained by Túnez (2007) and Labor Productivity sustained. The thesis was carried out 
under the type of quantitative investigation; design no experimental and descriptive level. 
The population was 22 workers. The way used was the survey and the instrument to collect 
information was a questionnaire, considering a censal sample. 
 
With respect to the results obtained, the 73% of the workers perceived that is a better 
Organizational Communication in the Institution, as soon as to internal communication 
dimension the 77% of the workers they perceived it as level very good and the external 
communication dimension 55% of the workers perceived it as level very good. Regarding 
of labor Productivity variable, the 100% of the workers showed that they are productive, 
91% of the workers were effective, the 100% were efficient and the 100% of the workers 








Actualmente se desarrollan trabajos importantes sobre diferentes temas de 
gestión de organizaciones, pero es poco estudiado el tema de comunicación 
organizacional de la cual surgen diferentes problemas ya sea de clima laboral, de 
motivación o de desempeño entre otros, afectando a la empresa en cuanto a sus 
ingresos, afectan a los trabajadores y a los clientes quienes son la fuente principal 
de utilidad para las organizaciones. 
 
A nivel internacional el problema en cuanto a Comunicación Organizacional 
encontramos a García (2016) que hizo una publicación en Bussines School 
EALDEP de España, donde nos dice que los problemas de comunicación 
organizacional de manera interna se pueden dar porque los miembros de la 
institución manejan diferentes tecnicismos, también porque los empleados no están 
orientados hacia un objetivo común o que no cuentan con las habilidades para 
trabajar en equipo. Otro factor se da cuando entre trabajadores se intentan 
comunicar y no se logran entender o interpretar haciendo el trabajo distinto al que 
la organización espera ocasionando problemas entre ellos, también se dan 
problemas de comunicación cuando el jefe no inspira confianza en sus empleados y 
no les permite desarrollar su creatividad o aportar ideas para la organización. 
 
En el ámbito nacional el problema en cuanto a la Comunicación 
Organizacional mencionó el catedrático de ESAN Solano (2016), en el diario 
Peruano, que muchas veces las instituciones cometen errores de que solo el jefe 
realice las actividades de comunicación y también que los trabajadores creen que un 
mensaje o publicación mediante las redes sociales es suficiente para realizar las 
labores que se les indique, pero hay que tener en cuenta que dichos mensajes no 
siempre se interpretan de la manera correcta originando que no se cumpla las 
actividades de acuerdo a la orden que se dio. Es importante saber utilizar los  
medios de comunicación de las redes sociales, es mucho mejor que las ordenes se 
den directamente a los trabajadores para que no se interprete de otra manera y no 
afecte a la empresa ni a los clientes. 
 
El problema que nos mostró Mena y García (2017) sobre la comunicación 
organizacional interna del colegio Oscar Nicolás Torres Velásquez de Ancash, 
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donde aportó que esto se da debido a la organización estática, no se respetan los 
canales de comunicación originando conflictos internos de la institución además 
una realidad muy parecida a los demás colegios es que las decisiones que toma la 
dirección es sin consultar a los docentes o padres originando conflictos entre ambas 
partes llevando esto a que la directora de esta institución se encuentra en 
descontento con su personal docente y estos a la vez con su directora. 
 
Por otro lado, también es importante estudiar la productividad laboral y los 
problemas que surgen en cuanto al ámbito internacional para buscar soluciones, por 
ello, Mayo (2014), en su artículo publicado en Gestiopolis de México, mencionó 
que según un estudio realizado por el CEF (Centro de Estudios Financieros) los 
problemas de productividad laboral se dan por ausencia de motivación hacia los 
empleados, una mala organización laboral, la incapacidad de liderazgo de los 
superiores, la falta de delegación de problemas, la desconfianza entre jefes y 
empleados, el salario bajo, el conformismo y los comentarios mal interpretados o 
llamados chismes. Por ello, las empresas no logran alcanzar sus objetivos y su 
crecimiento es lento o sucede que muchas fracasan, es necesario evaluar 
constantemente al personal para buscar su mejor rendimiento. 
 
En el ámbito nacional los problemas según Castillo (2018), mencionó que 
en el Perú el déficit en cuanto a productividad laboral se debe a las infraestructuras 
que tienen las organizaciones y a la educación en nuevas tecnologías que se debe 
enseñar para poder manejar tecnologías modernas y usarlas para mejorar las 
labores. Además, surgen estos problemas también por falta de inversión en 
investigación por parte del Estado peruano, el cual hace un estancamiento en el 
avance de la productividad laboral. 
 
Por lo tanto, analizando la información brindada podemos decir que en la 
IEP MI BUEN JESÚS se planteó la siguiente problemática sobre la comunicación, 
donde los trabajadores por necesidad o por algún otro motivo no expresan 
abiertamente su sentir ante sus jefes ya que muchas de las veces no logran entender 
las órdenes que reciben, la comunicación no es fluida entre jefe y subordinado 
llegando a afectar a los alumnos y padres de familia, en cuanto a su productividad 
laboral de los trabajadores, la Institución se encuentra satisfecha debido a que 
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rinden lo esperado pero se realiza una evaluación formal simplemente se hace 
observación durante su labor. 
 
Los antecedentes de este estudio a nivel internacional que se consideraron 
fueron tales como, en Cuba, Segredo, García, López, León y Perdomo (2017) en su 
artículo científico, el tipo de estudio fue descriptiva y su población fue de 13 
expertos, en la cual se concluyó; la comunicación organizacional está relacionado 
con el clima organizacional ya que a buena comunicación se dará un mejor 
ambiente para el desarrollar sus actividades, y también mantener una relación 
interpersonal es dar una imagen adecuada de la organización y sobre todo es muy 
esencial la retroalimentación entre colaboradores para que el trabajo salga mucho 
mejor. 
 
En Costa Rica, Zuñiga (2010) en su artículo científico, se concluyó; la 
comunicación organizacional tiene que ser rigurosamente aplicado para ver la 
eficacia y eficiencia de la organización, en este caso de la escuela de arte donde se 
desarrollan los docentes enseñando y aprendiendo cada día, además añade que si 
hay cambios en la cultura o en el esquema como trabaja la institución tiene que 
hacerse saber a todos los trabajadores para que estos se adecuen al cambio y puedan 
trabajar mejor. 
 
Uruguay, Domínguez (2019) en su artículo científico, el tipo de estudio fue 
descriptivo exploratorio, su población estuvo conformada por 22 establecimientos 
educacionales en áreas urbanas o rurales de las comunas de Pudahuel y la Cisterna 
y que estuvieran activas durante el año 2015, en la cual concluyó que la 
comunicación organizacional se debe desarrollar formal e informalmente así llegar 
hacia todos los trabajadores y crear un ambiente con más comprensión para lograr 
alcanzar los objetivos y poder trasmitir hacia los usuarios el mensaje claro y 
preciso. 
 
Ecuador, Contreras (2007) en su artículo científico, el tipo de estudio fue 
descriptiva, la población estuvo conformado por 34 participantes del área 
Administrativa de una Institución Privada de Educación Superior en Zacatecas, en 
donde concluyó que la comunicación organizacional tiende a ser mala cuando no 
hay una buena comunicación entre jefes y trabajadores ya que no hay actividades 
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que faciliten dicha comunicación, pero esto se puede mejorar siempre y cuando los 
trabajadores creen costumbres comunicativas internamente. 
 
En Medellín, Arévalo (2014) en su artículo científico, el tipo de estudio fue 
descriptivo, en donde se concluyó que la comunicación organizacional si lleva a 
cabo positivamente pueden surgir cambios de mejora entre trabajadores de las 
diferentes áreas y directivos, ya que si los empleados, trabajan en quipo ya sea de la 
misma área o no, hacen que el trabajo sea mucho mejor gracias a la buena 
comunicación que se desarrolla para que puedan estar bien informados de las 
actividades a desarrollarse. 
 
Venezuela, Fernández y Useche (2015) en su artículo científico, el tipo de 
estudio fue descriptiva en donde llegaron a la conclusión que la comunicación 
organizacional depende mucho de la retroalimentación que los directivos hagan a 
sus trabajadores ya que muchos casos no se logra entender completamente el 
mensaje o la idea que quiere trasmitir para que el trabajo se desarrolle 
objetivamente y esto depende de las técnicas de comunicación que las 
organizaciones utilizan para que así la comunicación este activa. 
 
En Guadalajara, Sotelo y Figueroa (2017) en su artículo científico, fue de 
tipo no experimental, correlacional y transversal, la población fue de 28 docentes y 
24 administrativos, en la cual concluyeron que la CO ayuda mejorar la calidad de 
servicio que se le brinda al usuario y esto ayuda a mejorar la comunicación interna 
y externa ya que se demuestra que la organización está compuesta de valores y 
respeto por sus colaboradores. 
 
Ecuador, Gómez y Benito (2014) en su artículo científico, el tipo de estudio 
fue descriptivo, llegaron a la siguiente conclusión, que la comunicación 
organizacional representa una ventaja competitiva sobre otras organizaciones ya 
que no solo representa la parte externa de la empresa sino la parte interna logrando 
así un mayor compromiso de los empleados, ya que a través de una comunicación 
positiva se mejora el clima y genera un trabajo más comunicativo. 
 
En Guadalajara, Salazar, Guerrero, Machado y Cañedo (2009) en su artículo 
científico, dieron la conclusión; es muy importante el ambiente laboral para una 
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adecuada comunicación organizacional ya que los trabajadores o colaboradores 
deben tratar directamente con sus jefes tener mejor información en cuanto a los 
cambios que se realicen para un buen desempeño en sus actividades. 
 
En Venezuela, Terán y Lorenzo (2011) en su artículo científico, el tipo de 
estudio es exploratorio y descriptivo, la población estuvo conformada por los 
trabajadores de las IES, se concluyó; las estrategias que plantea la institución y su 
cultura organizacional se deben compartir con el personal para que estos  
desarrollen sus labores de la mejor manera y tengan en cuenta en base a que 
dirección deben trabajar, es decir que la institución y los trabajadores tenga el 
mismo objetivo. 
 
Por otro lado, en Costa Rica, Lazo y Roldán (2015) en su artículo científico, 
la población estuvo conformada por 12 trabajadores de puestos gerenciales, en 
donde concluyeron que la productividad laboral depende en muchos casos de las 
altas gerencias, ellos deben tomar el control para una mejor organización y control 
del rendimiento de sus trabajadores como el uso adecuado de los recursos que 
brinda la empresa y así puedan brindar un mejor servicio al usuario. 
 
También en Colombia, Jaimes, Luzardo y Rojas (2018) en su artículo 
científico, el tipo de estudio es factorial exploratoria, la población estuvo 
conformada por 46 pymes del sector confecciones del AMB, en donde se concluyó: 
es importante evaluar y proponer mejoras para el factor humano y en cuanto al 
proceso productivo se debe implementar una gestión de procesos y poder tener un 
personal capacitado y un mayor control de los procesos. 
 
En el ámbito nacional se consideraron antecedentes como el de Céspedes 
(2017) en su tesis de licenciamiento de la Universidad César Vallejo, tuvo como 
objetivo general Identificar la relación que existe entre la Comunicación 
Organizacional y el Compromiso Organizacional en docentes de Instituciones 
Educativas Públicas del Distrito de San Martín de Porres, el tipo de estudio fue 
correlacional-descriptiva, la población estuvo conformada por 175 docentes de 
instituciones educativas públicas, el instrumento que se utilizó fue el cuestionario y 
la técnica la encuesta, se concluyó que: Las mujeres presentan un mayor grado de 
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comunicación en cuanto a los hombres, pero en edades y estado civil se muestra 
igual la comunicación entre los trabajadores de las instituciones (p.99). 
 
En Perú, Huamán (2017) en su artículo científico, el tipo de estudio es no 
experimental con características descriptivas, la población estuvo conformada por 
57 docentes y 69 personal administrativo de una entidad educativa privada de 
Arequipa, en donde concluyo que si la empresa se enfoca más en utilizar mejor los 
recursos se propiciara una productividad laboral mejor así mismo el rendimiento 
que tiene los trabajadores tiene que estar vinculado con la motivación que perciba 
cada uno. 
 
Perú, Marin y Placencia (2017) en su artículo científico, el tipo de estudio 
fue descriptivo, la muestra fue de 136 trabajadores, en la cual concluyeron que la 
motivación del personal depende mucho para que la productividad laboral sea 
mejor ya que influye en la adaptación de los trabajadores a los cambios que puedan 
ocurrir dentro de la empresa mejorando así el rendimiento individual. 
 
De igual modo Jilapa y Pari (2018) en su tesis de licenciatura de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, se planteó como objetivo 
general Determinar la relación entre la comunicación organizacional y el clima 
organizacional de los directivos y personal administrativo de la UGEL Arequipa 
Sur 2018, la población estuvo constituida por 123 trabajadores entre  
administrativos y directivos, el instrumento que se utilizó fue el cuestionario y la 
técnica la encuesta, concluyeron: La comunicación organizacional es importante si 
es elevada porque generará un buen clima laboral debido a que la información se va 
a poder transmitir de una manera adecuada entre todos los colaboradores de la 
institución, canalizando el mensaje de la mejor manera y rindiendo mejor en el 
trabajo (p.167). 
 
Por otro lado, Ancco (2016) en su tesis de licenciamiento de la Universidad 
Católica los Ángeles Chimbote, fue de tipo no experimental-transversal, la 
población estuvo constituida por 33 trabajadores de los que laboral en la 
Municipalidad Distrital de Hualmay, concluyó: La comunicación organizacional 
junto con el clima logra planificar, ejecutar y analizar los procesos para una 
adecuada comunicación, logrando fortalecer las relaciones entre personal el donde 
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muchas veces hay problemas en coordinaciones es por ello, que se analizó este 
aspecto concluyendo que no hay una adecuada coordinación entre personal por lo 
que se considera hacer capacitaciones para la mejora de la comunicación en la 
organización (p.75). 
 
Bernardo, Sánchez y Sánchez (2017) en su tesis de Licenciatura de la 
Universidad Privada Telesup, se planteó como objetivo general Determinar la 
relación entre administración estratégica y comunicación organizacional en la 
Institución Educativa Emblemática – Jornada Escolar Completa “Nuestra Señora de 
la Asunción”, Cutervo- Cajamarca, 2017, es del tipo descriptivo-correlacional, tuvo 
como población 39 docentes del nivel secundaria de la I.E.E Nuestra Señora de la 
Asunción, tuvieron como instrumento el cuestionario y la técnica fue la encuesta, 
donde concluyó: Que si la parte administrativa de la institución se comunican 
adecuadamente existirá una buena comunicación con los docentes, ya que también 
se tienen que comunicar estratégicamente para que haya un mayor grado de 
comunicación organizacional (p.131). 
 
En Perú, Orellana, Bossio y Carhuallanqui (2013) en su artículo científico, 
el tipo es descriptiva-comparativa, su población estuvo conformada por 182 
personas en las cuales estaban docentes, estudiantes y administrativos, tuvieron 
como instrumento el cuestionario y la técnica fue la encuesta, llegando así a la 
siguiente conclusión: Que la comunicación organizacional tiende a ser mala entre 
docentes mientras que en la parte administrativa la comunicación se maneja de una 
manera más correcta, por otro lado la comunicación varía entre género, edad, 
condición laboral , influye mucho en la personalidad de la persona para 
comunicación adecuadamente dentro de la organización. 
 
Así mismo, Facho (2017) en su tesis de magister de la Universidad César 
Vallejo, su objetivo general fue Determinar qué relación existe entre la gestión 
administrativa y el nivel de productividad laboral de los trabajadores en la 
Subgerencia de Operaciones de Fiscalización de la Municipalidad de Lima – 2016, 
el tipo de estudio fue descriptivo, la población la conformó el personal que labora 
en la subgerencia de operaciones de fiscalización de Lima, el instrumento que se 
utilizó fue del cuestionario y la técnica fue la encuesta, en la cual se concluyó: No 
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existe una óptima dirección administrativa ya que los trabajadores no llegan a 
conocer los objetivos planteados en la planeación, es por ello que muchas veces 
realizan mal su trabajo y no se sienten identificados con lo que hacen y esto lleva a 
que no se sientan valorados por el esfuerzo que realizan ya que no hay una 
retroalimentación adecuada (p. 64). 
 
Así también Fabian (2018) en su tesis de magister de la Universidad César 
Vallejo, se planteó como objetivo general Determinar la relación de las habilidades 
directivas y la productividad laboral de los trabajadores de una institución pública 
del área de cobranza coactiva, Lima, 2018, es de tipo descriptivo, tuvo como 
población 120 trabajadores de una institución pública del área de cobranza coactiva, 
Lima-2018, tuvo como instrumento el cuestionario y la técnica fue la encuesta, 
donde concluyó: Existe una relación directa entre las habilidades que posee cada 
trabajador con su productividad laboral, logrando así que cada trabajador se 
encuentre en el puesto correcto para que se pueda desempeñar correctamente  
(p.85). 
 
Además, Paico (2017) en su tesis de licenciamiento de la Universidad César 
Vallejo, tuvo objetivo general Determinar la relación del management of personnel 
rotation y la productividad laboral de los trabajadores del área de ejecución coactiva 
de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote-2017, fue de tipo descriptiva, 
tuvo una población de 30 trabajadores de la municipalidad distrital de Nuevo 
Chimbote, el instrumento que utilizaron fue el cuestionario y la técnica la encuesta, 
donde concluyó: Está relacionado las dos variables ya que si no hubiera frecuente 
rotación del personal se trabajaría mucho mejor en la empresa, pues en muchos 
casos la estandarización es lo más adecuado para que el trabajador se desarrolle en 
un alto nivel en cuanto a su campo de trabajo y logre aumentar su productividad 
(p.47). 
 
Finalmente, Cutti (2017) en su tesis de licenciamiento de la Universidad 
Cesar Vallejo, tuvo como objetivo general Determinar la relación entre la mejora 
continua y la productividad de los colaboradores en la Estación de Servicio La 
Doxa EIRL- Nuevo Chimbote 2017, fue de tipo descriptivo, tuvo una población de 
10  trabajadores,  se  utilizó  el  instrumento  del  cuestionario  y  la  técnica  de  la 
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encuesta, donde concluyó: Los trabajadores en la empresa no se sienten motivados 
debido a que no existe una buena gestión de parte de los administrativos y por ello 
los trabajadores sienten que la empresa no progresa y no laboran como debería ser 
por el temor que sienten. Además, nos dicen que la productividad laboral se debería 
comentar en las capacitaciones y sobre todo dar incentivos y motivaciones para que 
esta aumente (p.50). 
 
En el marco teórico se consideró para la Comunicación Organizacional la 
siguiente teoría, donde Adler (2005) menciona que la comunicación se da en todos 
los ámbitos para poder intercambiar información útil ya sea en el trabajo, familia, 
amigos, etc., por ello debemos desarrollar la habilidad de comunicarnos 
eficazmente. 
 
Para eso debemos tener en cuenta que la comunicación es una manera de 
contacto con otros seres ya sea de un punto a otro, de esta forma estaremos 
transmitiendo una cierta idea que tengamos y queramos hacer conocer a la otra 
persona o personas. También menciona que existe comunicación no verbal, verbal  
y escrita; la elección depende del emisor lo importante es la intención la cual es 
hacer llegar el mensaje. 
 
Así mismo, la comunicación cuenta con procesos; para que se pueda dar una 
manera correcta consta de elementos, y entenderlos es lo esencial para poder 
comprender a quien expresa una idea. (Adler, 2005, p.8). 
- Emisor: es aquella persona que comunica el mensaje o idea. 
- Mensaje: es la información que da el emisor en la comunicación, algunos de 
ellos son intencionados, a que tener en cuenta que mensaje no es lo mismo que 
significado 
- Cifrar: el emisor escoge palabras o técnicas no verbales para que pueda emitir su 
mensaje. 
- Canal: es el medio por el cual queremos transmitir nuestro mensaje pueden ser 
físicos o no físicos, a través de, mensajes de texto, llamadas, correos, etc. 
- Receptor: es quien recibe el mensaje y confiere un significado. 
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- Descifrar: es cuando el mensaje no se logra entender bien y se tiene que 
interpretar dando significado a las palabras o símbolos, para que logre 
comprender lo que el emisor ha intentado hacerle llegar. 
- Retroalimentación: se puede dar verbal, dando así un resumen del mensaje que 
quieres hacer llegar y la no verbal como por ejemplo con sonrisa, suspiro, etc. A 
que tener en cuenta que cuando damos una retroalimentación la persona que se 
encuentra la frente se convierte en emisor y receptor. 
- Contexto: puede haber diferentes tres contextos que son, contexto social cuando 
hay una relación entre comunicadores y las personas que se involucran, contexto 
cronológico es la influencia de los tiempos en las que se va a dar la interacción, 
contexto cultural incluye las características étnicas o nacionales de los que se 
comunican. 
 
Por otro lado, menciona (Adler, 2005, p.8), los principios de la 
comunicación son los siguientes: 
- La comunicación es inevitable, debido a que las personas no pueden dejar de 
comunicarse, hasta lo hacen de forma no verbal cuando están en silencio, esto se 
puede ver reflejado en la postura, los gestos, la ropa, etc. Tenemos que tener en 
cuenta que al momento que enviamos mensaje no intencionado no sea recibido 
por el receptor como algo molesto. 
- La comunicación se manifiesta en dos niveles, el primero es mensaje con 
contenido este puede incluir un tema sujeto a una discusión y el otro es mensaje 
de relaciones que indica lo que una parte siente por la otra. 
- La comunicación es irreversible, los mensajes que transmitimos no se logran 
borrar de las mentes y más cuando son hirientes hacia la otra persona, por ello 
tenemos que tener cuidado con lo que decimos. 
- La comunicación es un proceso, ya que ante una posible respuesta de parte del 
receptor uno se plantea muchas interrogantes antes de responder y todo esto 
forma parte de un proceso. 
 
En base a lo mencionado de lo que es la comunicación, se desarrolló la 
siguiente definición de la primera variable; la comunicación organizacional se 
presenta como comunicación interna y externa entre colaboradores y el público en 
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general que incluye a los trabajadores, usuarios, jefes, organizaciones, sociedad. 
(Túnez, 2007, p.120). 
 
Se da dentro de toda cultura organizacional, es donde se intercambian 
mensajes y patrones de correlación entre los colaboradores de la entidad, dicha 
comunicación puede ser formal o informal. (Robles, 2018, p.785). 
 
Guerra (2005) por otro lado la comunicación organizacional es el 
intercambio de los integrantes de una entidad en un medio y en un tiempo dado, así 
mismo es el uso de técnicas que facilitan y agilizan el flujo del mensaje que se 
quiere dar en la organización, esto puede influir al público interno como externo, 
logrando así cumplir más rápido los objetivos que se trazan, dentro de la CO se dan 
las siguientes herramientas comunicación interna, comunicación externa, relaciones 
públicas, publicidad y publicidad institucional. 
 
Según Favaro (2014) la comunicación organizacional en un grupo u 
organización es “parte del fortalecimiento y desarrollo institucional, el comprender 
la comunicación como un proceso importante para la organización hace posible 
incluirla en una política institucional” (p.6) 
 
Entonces se puede decir que la comunicación organizacional en los grupos 
es importante realizarla y lograr que se construya una cultura compuesta de valores, 
creencias y comprensiones que compartieron los integrantes de la organización y 
poder trabajar mucho mejor. 
 
Por otro lado, tenemos a Robledo (2012), nos dice que la comunicación 
organizacional se da en cualquier tipo o tamaño de organización, también lo define 
como un conjunto de mensajes que se logran intercambiar entre los trabajadores ya 
sea acerca de la empresa y los cambios que ocurran en ella. Además, menciona que 
dicha comunicación influye la opinión, actitud y la manera de ser del público 
interno y externo, y se puede dar en la siguiente dirección descendente, ascendente, 
horizontal y diagonal. 
 
Así también se menciona las dimensiones de la comunicación 
organizacional la cual son dos, la primera comunicación interna en donde menciona 
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Robles (2018) la comunicación interna es el conjunto de acciones efectuadas por 
empresas o instituciones con la finalidad de crear y mantener las relaciones entre  
las personas que la conforman, manteniéndolos siempre informados, integrados y 
motivarlos para que contribuyan con el logro de sus labores y el de la organización. 
(p. 786). 
 
Entonces la comunicación interna es la relación positiva que se tiene dentro 
de la organización para sí poder tener relaciones satisfactorias entre trabajadores y 
poder desarrollar las actividades de una manera correcta. 
 
Asimismo, Medrano (2012) define a la comunicación interna afecta 
directamente a todo el personal de la empresa, en donde se comparte información 
con una visión global, estas generan confianza y empatía entre todos logrando así 
generar emociones positivas entre los compañeros del área de su trabajo, y por 
último mencionar que la CI se puede dar de tres manera ascendente, descendente y 
horizontal. 
 
La comunicación descendente se da de superior a subordinado, se intenta 
prevenir, mejorar las fallas de los empleados, mejorar la satisfacción en el trabajo y 
el estado de ánimo; a través de instrucciones del trabajo, retroalimentación de los 
subordinados; los posibles problemas que se pueden presentar con este tipo de 
comunicación pueden ser mensajes insuficientes o pocos claros hacia los 
trabajadores y exceso de mensajes (Adler, 2005, p. 15). 
 
Por otro lado, Medrano (2012) nos dice que la comunicación descendente es 
la que influye desde los superiores hasta el nivel más bajo de la empresa que son los 
subordinados, normalmente es donde los gerentes asignan metas, dan instrucciones, 
retroalimentaciones para mejor el desempeño de los trabajadores. Incluso los  
líderes para poder comunicar algo utilizan las reuniones formales o informales, etc. 
 
Medrano (2012) nos dice que la comunicación ascendente es utilizada por 
los trabajadores para poder informarles a los gerentes de cómo está el progreso de 
la empresa, si está alcanzado los objetivos, también aquí los gerentes pueden saber 
cómo le está yendo a los colaboradores en sus labores mediante una entrevista 
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personal. Se puede usar los medios de comunicación tales como los correos 
electrónicos, entrevistar al personal, buzón de sugerencia etc. 
 
La comunicación ascendente es anticiparse a problemas que pueden venir y 
solucionar asuntos anteriores y subir la aceptación de las decisiones que vengan de 
la gerencia; a través de lo que están haciendo los subordinados, sugerencias para 
mejorar, de cómo se sienten en el trabajo; y por último lo negativo que se puede ver 
en ello que los jefes no toman importancia a los mensajes de los trabajadores y los 
superiores podrían culpar injustamente a los subordinados (Adler, 2005, p. 15). 
 
Favaro (2014) la comunicación horizontal conocida también como 
comunicación plana y ubicada a todos los participantes a un nivel igual de 
información y de cómo circula. Es decir que se da entre personas del mismo nivel 
de puestos, entre empleados o solo entre jefes, en sus niveles de áreas de manera 
informal. 
 
Se da entre los trabajadores con actividades diferentes, lo que les ayuda a 
cooperar para que todo salga bien y pueda haber una mejor comprensión de la 
misión de la empresa; a través de coordinación de tareas, resolver problemas, 
compartir información, construir entendimiento y crear afinidad, pero se podrían 
presentar los siguientes problemas; rivalidad entre empleados de distintas áreas, las 
barreras físicas y falta de motivación (Adler, 2005, p. 15). 
 
Según Robledo (2012) la comunicación horizontal es la que surge entre 
procesos, necesaria para coordinar e integrar los diferentes trabajos en una 
organización. Entonces se puede decir que la comunicación horizontal es cuando se 
da entre trabajadores para informarse entre ellos sobre el trabajo que se está 
llevando a cabo, y en muchos casos no se llega a informar a los mandos sobre como 
está sucediendo las cosas, es por ello que tiene resultados negativos en cuanto a la 
comunicación. 
 
Por otro lado, tenemos la segunda dimensión que es la comunicación 
externa en donde definió Robles (2018) la comunicación externa es el mensaje que 
se emite hacia el público externo de la organización ya sean a accionistas, 
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proveedores, clientes, etc. con el fin de que sus relaciones sean mejoradas y mostrar 
una buena imagen a la vez ofrecer su producto o servicio (p. 786). 
 
Entonces podemos decir que la comunicación externa es saber llevar una 
relación positiva con nuestro público externo, ya que ellos nos ayudarán a dar a 
conocer una imagen positiva hacia nuestros clientes y logrando así que ellos 
demanden de nuestros productos o servicios. 
 
También Martínez (2015) nos dice que la comunicación externa su objetivo 
primordial es mejorar la imagen de la marca de la organización y que esta esté 
vinculada con el grupo de interés, ya sea con los proveedores, consumidores o 
entidades financieras que están a nuestro alrededor. 
 
Por otro lado, Zaragoza (2016) menciona que la comunicación externa es 
cuando la empresa muestra una imagen directa hacia su público exterior, los 
mensajes salen de la organización para la sociedad o publico fuera de ella. Esta 
comunicación se enfoca en la opinión pública, su primordial objetivo es dar a 
conocer sobre la organización e influenciar en la imagen que se da. 
 
Gómez (2018) indica que es indispensable que las empresas mejoren su 
comunicación con los diferentes proveedores que tienen, puedan compartir una 
metodología con ellos para así familiarizarse con la empresa y sus distintos 
productos para lograr asegurar un proceso personalizado. Por ello también 
menciona lo siguiente: 
- Tienen que tener compatibilidad, es el inicio de una relación integrada, puede ser 
compatibilidad corporativa entre las dos empresas y la interpersonal es cuando 
hay compatibilidad entre equipos responsables. 
- Confianza, cumplir con los acuerdos pactados, mostrar siempre una buena imagen 
y sobre todo tener una buena comunicación ayudara a generar mucha más 
confianza entre ambas empresas que se están relacionando, logrando así generar 
beneficio de ambas partes. 
- Transparencia, nos proporciona orientación así donde queremos llegar y sobre 
todo visibilidad para el logro de los objetivos. 
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Por otro lado, Rouse (2005) nos dice que existen principios para tener una 
mejor relación con los proveedores y que son los siguientes: 
- Proveedores y clientes deben mantenerse independientes, saber respetar las 
reglas del mercado en el que se encuentran. 
- Los proveedores como el cliente tienen que aplicar un control de calidad para 
que todo se lleve a cabo correctamente. 
- El cliente tiene que ser claro con lo que desee para que así el proveedor le pueda 
comprender. 
- El proveedor y el cliente deben tener control en cada uno de sus procesos. 
- Y por último tanto el proveedor como el cliente tienen que tener presente la 
necesidad del consumidor final. 
 
Como menciona Painn (2016), los usuarios son personas, las cuales las 
empresas diseñan los productos como los servicios que puedan ofrecer, se debe 
tener en cuenta que un usuario no es lo mismo que un cliente y se diferencia porque 
un cliente es aquel que ya tuvo una experiencia con el producto y obtuvo buenos 
resultados; a la vez un usuario no es lo mismo que un consumidor, quien consume 
un bien o servicio. 
 
Por otro lado, en la página Web Tiempo de Negocio (2017), indica que para 
mantener una buena relación con los usuarios es importante darles a entender el 
beneficio que reciben con nuestro producto o servicio, para mantener una buena 
relación a largo plazo con nuestros usuarios es importante los siguientes aspectos: 
- Haz preguntas, a tus usuarios para así comprender mucho mejor sus necesidades. 
- Saber escuchar al usuario, si es posible repetir los puntos en base a sus 
necesidades. 
- Establecer expectativas, dar a conocer al usuario lo que puede esperar del 
servicio o producto que queremos ofrecerle. 
- Seguimiento y obtener comentarios, después de la compra del usuario. 
 
En cuanto a la teoría de la productividad es orientada hacia dos sectores de 
evaluación, productividad económica la cual evalúa recurso humano, sistema 
productivo y medio ambiente y por otro lado se orienta a la productividad laboral 
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donde se evalúa la eficacia, eficiencia y sobre la forma de adaptación de los 
trabajadores en cuanto a desarrollar sus labores de producción de un bien o servicio 
(Gutiérrez, 2010, p. 21). 
 
Entonces las dimensiones e Indicadores de la productividad laboral se 
muestran de la siguiente manera: la primera dimensión es la Eficiencia, según 
Gutiérrez (2010) hace referencia al uso adecuado del tiempo para realizar un 
producto o servicio, donde explica que se debe priorizar las actividades, utilizar de 
la mejor manera los recursos brindados por la empresa para la realización del 
producto o mejorar el servicio (p. 21). 
 
Así mismo, Almeida y Olivares (2013) nos dice que es la mejor utilización 
de los recursos para la producción por parte del trabajador, es decir que debe evitar 
o desperdiciar lo más mínimo de los materiales, utilizar el tiempo más mínimo en la 
producción en el caso de un servicio el tiempo mínimo para atender, sin alterar la 
calidad del producto o servicio, utilizar con responsabilidad los medios 
tecnológicos con la finalidad de que no se deterioren más rápido y no sean de mal 
uso. 
 
En cuanto a sus indicadores, Callata y González (2017) se define a los 
recursos utilizados, el tiempo, el esfuerzo y el rendimiento de los trabajadores para 
realizar un producto o servicio de la institución o empresa. 
 
La segunda dimensión es la Eficacia que según Gutiérrez (2010) nos dice 
que se debe estudiar al individuo en cuanto a sus tareas y retos además de sus 
habilidades o cualidades que tienen para la realización de un bien o servicio, pero 
que todo ello vaya de acorde a las metas y objetivos que tiene la empresa (p. 3). 
 
Además, Almeida y Olivares (2013) nos habla directamente de los atributos 
del producto o servicio donde estos deben ser producidos de acuerdo a las 
expectativas que tienen los clientes de esta manera llegar a satisfacerlos, es decir ser 
eficaz implica realizar el producto o servicio conforme se establece la meta o deseo 
del cliente o de la institución. Para poder hacer una diferencia entre eficiencia y 
eficacia podemos dar que ser eficaz implica realizar un producto o servicio que el 
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usuario o institución espera y la eficacia es realizarlo de la mejor manera utilizando 
adecuadamente los recursos y el tiempo. 
 
En cuanto a sus indicadores, Callata y González (2017) se detallan de la 
siguiente manera; resultados de acuerdo a objetivo propuesto por la institución, los 
objetivos y metas de la institución han sido realizados en buenos términos, se 
evalúa la destreza y habilidades de los trabajadores de la institución. 
 
Y la tercera dimensión que es considera Gutiérrez (2010) es la 
adaptabilidad, nos dice que esta depende de la personalidad de los individuos ya 
que no todos tienen la capacidad para asumir cambios dentro de la empresa y esto 
conlleva a dificultades para cumplir con las labores en cuanto producir un bien o 
brindar un servicio (p. 5). 
 
Almeida y Olivares (2013) esta dimensión se define como la cualidad o 
capacidad que tienen los trabajadores para integrarse o ajustarse a un nuevo 
ambiente, situación o expectativas de los clientes o institución. 
 
En cuanto a sus indicadores, se considera para esta dimensión a la 
aceptación y capacidad, para conocer que, aunque existan objeciones por parte de 
los trabajadores si aceptan o no. 
Por tanto, la formulación del problema planteada fue la siguiente: ¿Cómo es 
la comunicación organizacional y la productividad laboral en la Institución 
Educativa particular Mi Buen Jesús, Chimbote -2019? 
 
El trabajo de investigación se justificó de la siguiente manera: La finalidad 
del trabajo de investigación fue conocer los problemas que se presentaron en la 
comunicación organizacional y en la productividad laboral de la IEP Mi Buen Jesús 
y de esta manera poder ayudar a la empresa y a otras que se guíen del trabajo de 
investigación. 
 
Los resultados que se obtuvieron ayudaron a otras instituciones educativas 
para prevenir o solucionar los problemas que tengan relacionados a estos temas, no 
solamente a instituciones sino a empresas de diferente rubro, ya que estos temas se 
aplican en toda empresa sea de bienes o servicios. 
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Mediante la investigación sirvió de guía para otras instituciones que 
buscaron mejorar su comunicación organizacional y la productividad laboral, que 
tuvieron problemas similares o que ayuden a evitarlos, aplicando las mismas 
estrategias o guiándose de ellas para mejorarlas o crear nuevas. 
 
La investigación buscó mediante la aplicación teórica sobre comunicación 
organizacional y productividad laboral, encontrar explicaciones a situaciones 
internas de las instituciones que le afectaron, esto ayudo a otros investigadores a 
comparar información sobre estas variables. 
 
Se utilizó instrumentos para recoger información de acuerdo a la 
Operacionalización de variables por lo cual nuestra investigación fue de utilidad 
para futuros investigadores que eligieron los temas de comunicación organizacional 
y productividad laboral en instituciones educativas. 
 
De igual forma, con respecto a la hipótesis no se planteó debido a que, en  
las investigaciones cuantitativas no siempre se plantean hipótesis, esto depende del 
alcance del estudio inicialmente; se llega a plantear hipótesis cuando el alcance del 
trabajo de investigación es correlacional o explicativo, descriptivo; pero siempre y 
cuando este tipo de estudio sea pronosticar un número o un hecho que pueda 
suceder (Hernández., Fernández y Baptista, 2017, p.120). 
 
Es por ende que este trabajo de investigación no tiene hipótesis y esto se da 
debidamente a que es descriptivo, pero sin un fin de pronosticar, si no netamente 
describir los hechos que se observan, y en base a eso llegar a una conclusión. 
 
Con la información ya expuesta, se plantearon los siguientes objetivos que 
persiguió el estudio. El objetivo general de esta investigación fue: Analizar la 
comunicación organizacional y la productividad laboral en la Institución Educativa 
particular Mi Buen Jesús, Chimbote -2019. 
 
Los objetivos específicos para esta investigación fueron: Describir la 
comunicación interna de la IEP Mi Buen Jesús, 2019, Describir la comunicación 
externa de la IEP Mi Buen Jesús, 2019, Conocer la eficacia de los trabajadores de la 
IEP Mi Buen Jesús, 2019, Conocer la eficiencia de los trabajadores de la IEP Mi 
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Buen Jesús, 2019, Conocer la adaptabilidad de los trabajadores de la IEP Mi Buen 
Jesús, 2019 y realizar una Propuesta para mejorar la comunicación organizacional y 
la productividad laboral en la Institución Educativa particular Mi Buen Jesús, 




2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El diseño del trabajo de investigación fue no experimental-transversal, ya 
que no se manipularon las variables y solo se observaron los fenómenos que 
ocurren tal y como está en su ambiente natural la cual se analizaron, y es transversal 
debido a que la recolección de datos se desarrolló en un momento y tiempo 
determinado. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 152). 
 
El trabajo de investigación fue de tipo descriptivo, ya que describió las dos 
variables de la investigación (Comunicación organizacional y Productividad 
laboral), así mismo se buscó describir los fenómenos, situaciones o sucesos, de 
cómo se dan y su manera de manifestarse, también nos dice que se buscó detallar 
las características a través de un análisis, se recogió de manera individual o 
conjuntamente información de las variables, teniendo en cuenta que su objetivo no 
es indicar su relacionan. (Hernández, Fernández, y Baptista 2014, p.92). 
 
 
Fue cuantitativo debido que es secuencial, ya que estuvo por orden y no 
pudimos pasar de una etapa a otra; se empezó por una idea, luego una vez 
precisada, se determinó los objetivos y pregunta de la investigación, luego se 
elaboró un marco conceptual que nos ayudó en el análisis, de las preguntas se 
elaboró hipótesis en el caso que hubiera y se determinó variables, se midió las 
variables a través de un método estadístico y finalmente se elaboró las 




2.2. Operacionalización de variables 
 






Túnez (2007) “La comunicación 
organizacional es un medio fundamental de 
intercambio de mensajes en la empresa 
para el fortalecimiento de la misma y  
lograr los objetivos planteados” (p.120). 
La comunicación organizacional ayuda a 
fortalecer la empresa si se da de una manera 
correcta, no tiene que ser algo monótono, los 
trabajadores tienen que verlo como la manera de 
relacionarse con sus compañeros para que así 
puedan trabajar mucho mejor. La cual será 
analizado a través de las siguientes dimensiones: 
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proveedores 






Gutiérrez (2010) “La productividad son los 
resultados que se obtienen en un proceso 
los cuales se busca que sean mejorados 
considerando los recursos empleados”. 
(p.21) 
La productividad laboral es el resultado del uso 
que realiza los trabajadores en cuanto a tiempo y 
recursos para mejorar un producto o servicio. La 
cual será analizado a través de las siguientes 



























2.3. Población, muestra y muestreo 
 
La población es limitar lo que fue estudiado y así generar resultados; en 
otras palabras, es un grupo de personas que se relacionan entre similares 
características teniendo como base el planteamiento del problema, lugar y tiempo 
(Hernández., Fernández y Baptista, 2017, p.174). 
 
La población que se consideró para el trabajo de investigación consto de un 
total de 22 trabajadores de la I.E.P Mi Buen Jesús, Chimbote – 2019. 
 
La muestra Doupovec (2010) nos dice que, en la muestra censal se 
consideró a toda la población, ya que se manejó a todos los sujetos es decir a toda la 
unidad de investigación. 
 
Se consideró una muestra censal para nuestra población los 22 trabajadores 
de la I.E.P Mi Buen Jesús, ya que fue una muestra pequeña. 
 
Se consideró el siguiente criterio de inclusión: trabajadores que fueron 
contratados por la Institución Educativa Particular Mi Buen Jesús, que laborarán de 
lunes a viernes. 
 
Los criterios de exclusión que se consideraron fueron: trabajadores externos 
a la Institución Educativa Particular Mi Buen Jesús que vinieron hacer 
mantenimiento de Luz, Agua y Internet. 
 
Los alumnos que estudiaron de lunes a viernes en la Institución Educativa 
Particular Mi Buen Jesús. 
 
Los padres de familia que fueron de lunes a viernes a la Institución 
Educativa Particular Mi Buen Jesús. 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica que se consideró fue la encuesta ya que Thompson (2010) 
menciona que sirve como instrumento de ayuda para la investigación, logrando así 
recaudar información de la muestra encuestada mediante el cuestionario diseñado 
por los investigadores. 
 
Para el trabajo de investigación se aplicó dicha técnica, de esta manera se 
obtuvo información directa de los trabajadores de la I.E.P Mi Buen Jesús, Chimbote 
2019, habiendo así obtenido información para las dos variables, Comunicación 
Organizacional y Productividad Laboral. 
 
El cuestionario es un instrumento que ayudo a recaudar información que se 
utilizó y tiene relación con la variable, sirvió para medir a través de un conjunto de 
preguntas elaboradas con base del marco teórico (Hernández, 2014, p.217). 
 
En el trabajo de investigación se elaboró dos cuestionarios, que constaron de 
18 preguntas para comunicación organizacional y 20 preguntas para productividad 
laboral, con cuatro alternativas de respuesta medidas en escala de Likert de los 
siguientes niveles: Nunca, Casi nunca, Casi siempre y Siempre, a fin de proponer el 
plan de mejora; la cual se realizó a los trabajadores de la I.E.P Mi Buen Jesús. 
 
La validez del trabajo de investigación fue validada por tres expertos en la 
línea de investigación Gestión de organizaciones con el grado académico de 
Maestro y Doctores, la cual realizaron la revisión objetiva del instrumentó, 
logrando así ser validado y aplicado hacia nuestra muestra seleccionada. 
 
La confiabilidad Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que 
“Es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes” 
(p. 200). 
 
Para el Alfa de Cronbach el cuestionario que se aplicó se sometió a una 
evaluación estadística para el análisis de la confiabilidad interna de los resultados, 





Se tuvo en cuenta que si el valor del coeficiente está cerca del 1 y superior a 




El procedimiento se inició con el recojo de datos de la población 
seleccionada para la investigación la cual fue un total de 22 trabajadores, con el 
objetivo es Analizar cómo es la Comunicación Organizacional y Productividad 
Laboral en el Institución Educativa Particular Mi Buen Jesús, Chimbote – 2019, en 
la cual se aplicaron encuestas para medir cada variable con sus dimensiones e 
indicadores que nos ayudaron a obtener información más certera sobre la 
comunicación organizacional que se presenta en la Institución y la productividad 
laboral que tienen los trabajadores de la misma, para haber obtenido dicha 
información nos basamos en fuentes primarias, la cual consistió en recoger 
información de forma directa que estaban previamente vinculados a los ítems 
numéricos de los instrumentos aplicados por lo que fue elaborada en base en 
fuentes impresa y electrónicas. 
 
Los instrumentos aplicados fueron dos por cada variable mencionada, al 
haber obtenido la base de datos se realizó el análisis mediante un programa 
estadístico IBM SPSS v.25 y mediante Microsoft Excel para de esta manera obtener 
resultados de cada variable. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
Linares (2013) la estadística descriptiva permitió conocer los resultados de 
cada elemento de una muestra de manera resumida. (p. 183). 
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En el cual, se procedió mediante la estadística descriptiva de los 
cuestionarios por la cual se aplicó a cada una de las variables y se procesó en el 
programa de SPSS para poder así obtener los cuadros y gráficos de manera que se 
pueda describir sus resultados obtenidos por cada objetivo trazado. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
Se realizó la investigación de manera clara y precisa sin alteraciones de los 
datos de la información recogida de los trabajadores de la Institución Educativa 
Particular Mi Buen Jesús. 
 
Se informó sobre la aplicación de cuestionarios a los directivos de la 
Institución Educativa Particular Mi Buen Jesús en la cual obtuvimos su 
consentimiento y de esta manera recogimos la información de manera valida 
llenada por cada trabajador encuestado por lo que la información fue más precisa al 




Objetivo general: Analizar la comunicación organizacional y la 
productividad laboral en la Institución Educativa Particular Mi Buen Jesús, 
Chimbote – 2019 
Tabla 1: 
 
Opinión de los trabajadores sobre la Comunicación Organizacional percibida en 
la IEP Mi Buen Jesús, Chimbote – 2019. 
 
Variable Niveles N° de empleados % Empleados 
 Muy deficiente 0 0% 
Comunicación 
Organizacional 
Deficiente 0 0% 
Buena 6 27% 
 Muy buena 16 73% 
Total  22 100% 













Figura 1: Opinión de los trabajadores sobre la Comunicación Organizacional 
percibida en la IEP Mi Buen Jesús, Chimbote – 2019. 




La Figura 1, el 73% de los trabajadores percibieron que la comunicación 
organizacional es de nivel muy buena en la Institución y el 27% que la 
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Opinión de los trabajadores según el análisis de la Comunicación  








N° % N° % 
Muy deficiente 0 0% 0 0% 
Deficiente 0 0% 2 9% 
Buena 5 23% 8 36% 
Muy buena 17 77% 12 55% 
Total 22 100% 22 100% 















Figura 2: Opinión de los trabajadores según el análisis de la Comunicación 
Organizacional percibida en la IEP Mi Buen Jesús, Chimbote – 2019. 




La Figura 2, el 77% de los trabajadores respondieron en cuanto a la dimensión de 
comunicación interna que es de nivel muy buena en la institución y el 23% 
respondieron que es de nivel buena, por otro lado, el 55% de los trabajadores 
manifestaron en cuanto a la dimensión de comunicación externa que es de nivel 
muy buena, el 36% de los trabajadores respondieron que es de nivel buena y un 9% 
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Productividad Laboral percibida de los empleados de la IEP Mi Buen Jesús, 
Chimbote – 2019. 
 
Variable Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Muy deficiente 0 0% 
Productividad 
Laboral 
Deficiente 0 0% 
Buena 0 0% 
 Muy buena 22 100% 
Total  22 100% 



















Figura 3: Productividad Laboral percibida de los trabajadores de la IEP Mi 
Buen Jesús, Chimbote – 2019. 




La Figura 3, la percepción de la directora fue que el 100% de los empleados de la 
I.E.P Mi buen Jesús demostraron que tienen una productividad laboral de nivel muy 
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Eficacia Eficiencia Adaptabilidad 
N° % N° % N° % 
Muy deficiente 0 0% 0 0% 0 0% 
Deficiente 0 0% 0 0% 0 0% 
Buena 2 9% 0 0% 0 0% 
Muy buena 20 91% 0 100% 22 100% 
Total 22 100% 22 100% 22 100% 


















Figura 4: Productividad Laboral de los empleados de la IEP Mi Buen Jesús, 
Chimbote – 2019. 




La Figura 4, la percepción de la directora fue que el 91% de los trabajadores con 
respecto a la dimensión eficacia es de nivel muy buena y del 9% de los trabajadores 
su nivel de eficacia es buena, en cuanto a la dimensión eficiencia de los 
trabajadores su nivel es 100% muy buena y sobre la dimensión adaptabilidad el 
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Opinión de los trabajadores sobre la dimensión de comunicación interna en la 
IEP Mi Buen Jesús, Chimbote – 2019. 
 
Comunicación Interna Frecuencia Porcentaje 
Muy deficiente 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Buena 5 23% 
Muy buena 17 77% 
Total 22 100% 
















Figura 5. Opinión de los trabajadores si perciben la dimensión de 
comunicación interna en la IEP Mi Buen Jesús, Chimbote – 2019. 




La figura 5, el 77% de los trabajadores percibieron un nivel de comunicación 
interna muy buena en la institución y el 23% percibieron un nivel de comunicación 
















Opinión de los trabajadores con relación a los indicadores de comunicación 
interna de la IEP Mi Buen Jesús, Chimbote – 2019. 
 







 N° % N° % N° % N° % % 
Descendente 0 0% 0 0% 22 100% 0 0% 100% 
Ascendente 0 0% 0 0% 12 55% 10 45% 100% 
Horizontal 0 0% 0 0% 11 50% 11 50% 100% 















Figura 6. Opinión de los trabajadores con relación a los indicadores de 
comunicación interna de la IEP Mi Buen Jesús, Chimbote – 2019. 




La figura número 6, el 100% de los trabajadores de la Institución percibieron que 
casi siempre se da la comunicación descendente esta involucra la comunicación de 
directivos a empleados. Con respecto al indicador ascendente el 55% mencionaron 
que casi siempre les brindaron la información de sus avances o errores que 
desarrollaban en sus labores diarias mientras que el 45% de los trabajadores 
respondieron que siempre se les informa. Mientras que el indicador horizontal, el 
50% de los trabajadores siempre y casi siempre se comunicaban entre ellos para 










































Muy deficiente Deficiente Buena Muy buena 
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Objetivo específico 2: Describir la comunicación externa de la IEP Mi 
Buen JESÚS, 2019. 
Tabla 7: 
 
Opinión de los trabajadores con relación a la dimensión de comunicación 
externa de la IEP Mi Buen Jesús, Chimbote – 2019. 
 
Comunicación Externa Frecuencia Porcentaje 
Muy deficiente 0 0% 
Deficiente 2 9% 
Buena 8 36% 
Muy buena 12 54% 
Total 22 100% 














Figura 7. Opinión de los trabajadores con relación a la dimensión de 
comunicación externa de la IEP Mi Buen Jesús, Chimbote – 2019. 
Fuente: Tabla 7 
Interpretación: 
La Figura 7, el 54% de los trabajadores percibieron que existe un nivel de 
comunicación externa muy buena en la Institución, el 36% percibieron que hay un 

















Opinión de los trabajadores con relación a los indicadores de comunicación 









 N° % N° % N° % N° % % 
Relación 
proveedores 
con los 3 14% 0 0% 9 41% 10 45% 100% 
Interrelación 
usuarios 
con los 0 0% 0 0% 5 23% 17 77% 100% 













Figura 8. Opinión de los trabajadores con relación a los indicadores de 
comunicación externa de la IEP Mi Buen Jesús, Chimbote – 2019. 




La figura 8, el 45% de los trabajadores de la Institución Educativa particular Mi 
Buen Jesús percibieron que casi siempre hay una buena comunicación con los 
proveedores, mientras que el 41% consideraron que casi siempre hay una buena 
comunicación con los proveedores y el 14% de los trabajadores consideraron que 
nunca se ha dado una buena relación con los proveedores. Mientras que el 77% de 
los trabajadores mencionaron que siempre hubo una buena comunicación con los 
usuarios y el 23% de los trabajadores mencionaron que casi siempre se da una 
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Dimensión eficacia percibida de los trabajadores de la IEP Mi Buen Jesús, 
Chimbote – 2019. 
 
Eficacia Frecuencia Porcentaje 
Muy deficiente 0 0% 
Deficiente 0 % 
Buena 2 9% 
Muy buena 20 91% 
Total 22 100% 

















Figura 9. Dimensión eficacia percibida de los trabajadores de la IEP Mi Buen 
Jesús, Chimbote – 2019. 
Fuente: Tabla 9 
Interpretación: 
La Figura 9, la percepción de la directora en cuanto a la dimensión eficacia percibió 
que el 91% de los trabajadores de la institución tiene un nivel de eficacia muy 
buena, mientras que el 9% tiene un nivel de eficacia buena ya que utilizaron los 
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Indicadores de la eficacia percibida de los trabajadores de la IEP Mi Buen Jesús, 









N° % N° % N° % N° % % 
Resultados 0 0% 0 0% 4 18% 18 82% 100% 
Objetivos 0 0% 0 0% 3 14% 19 86% 100% 
Habilidades 0 0% 0 0% 2 9% 20 91% 100% 










Figura 10. Indicadores de la eficacia percibida de los trabajadores de la IEP 
Mi Buen Jesús, Chimbote – 2019. 
Fuente: Tabla 10 
Interpretación: 
La Figura 10, la percepción de la directora con respecto al indicar resultado fue que 
el 82% de los trabajadores siempre demostraron los resultados esperados por la 
institución mientras que el 18% de los trabajadores casi siempre obtuvieron los 
resultados esperados. Por otro lado, la percepción de la directora en cuanto al 
indicador objetivo fue que el 86% de los trabajadores siempre cumplieron con los 
objetivos trazados por la institución y el 14% de los trabajadores demostraron que 
casi siempre alcanzan sus objetivos. En cuanto al indicador habilidades la directora 
percibió que el 91% de los trabajadores demostraron siempre contar con 
habilidades para el desarrollo de sus labores y el 9% de los trabajadores 
















Objetivo específico 4: Conocer la eficiencia de los trabajadores IEP Mi 
Buen JESÚS, 2019. 
Tabla 11: 
 
Dimensión eficiencia percibida de los trabajadores de la IEP Mi Buen Jesús, 
Chimbote – 2019. 
 
Eficiencia Frecuencia Porcentaje 
Muy deficiente 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Buena 0 0% 
Muy buena 22 100% 
Total 22 100% 

















Figura 11. Dimensión eficiencia percibida de los trabajadores de la IEP Mi 
Buen Jesús, Chimbote – 2019. 
Fuente: Tabla 11 
Interpretación: 
La Figura 11, según la percepción de la directora fue que el 100% de los 
trabajadores demostraron que tuvieron un nivel de eficiencia muy buena al realizar 







































Indicadores de la eficiencia percibida de los trabajadores de la IEP Mi Buen 
Jesús, Chimbote – 2019. 
 
Eficiencia 
Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre Total 
N° % N° % N° % N° % % 
Recursos 0 0% 0 0% 0 0% 22 100% 100% 
Tiempo 0 0% 0 0% 2 9% 20 91% 100% 
Rendimiento 0 0% 0 0% 5 23% 15 77% 100% 














Figura 12. Indicadores de la eficiencia percibida de los trabajadores de la IEP 
Mi Buen Jesús, Chimbote – 2019. 




La Figura 12, según la percepción de la directora el 100% de los trabajadores 
siempre utilizaron adecuadamente los recursos que le brindaba la institución. Con 
respecto al indicador tiempo según la percepción de la directora el 91% de los 
trabajadores de la institución siempre emplearon adecuadamente su tiempo y el 9% 
casi siempre emplearon de una manera adecuada su tiempo al realizar sus 
actividades. Por otro lado, el indicador rendimiento según la percepción de la 
directora fue que el 77% de los trabajadores siempre rindieron adecuadamente en el 
trabajado diario mientras que el 23% de los trabajadores casi siempre rindieron 































Objetivo específico 5: Conocer la adaptabilidad de los trabajadores IEP Mi 
Buen JESÚS, 2019. 
Tabla 13: 
 
Dimensión adaptabilidad percibida de los trabajadores de la IEP Mi Buen Jesús, 
Chimbote – 2019. 
 
Adaptabilidad Frecuencia Porcentaje 
Muy deficiente 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Buena 0 % 
Muy buena 22 100% 
Total 22 100% 


















Figura 13. Dimensión adaptabilidad percibida de los trabajadores de la IEP 
Mi Buen Jesús, Chimbote – 2019. 
Fuente: Tabla 13 
Interpretación: 
La Figura 13, según la percepción de la directora el 100% de los trabajadores de la 
Institución Educativa Particular Mi Buen Jesús demostraron tener uy buena 
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Indicadores de la adaptabilidad percibida de los trabajadores de la IEP Mi Buen 









N° % N° % N° % N° % % 
Aceptación 0 0% 0 0% 3 14% 19 86% 100% 
Capacidad 0 0% 0 0% 0 0% 22 100% 100% 



















Figura 14. Indicadores de la adaptabilidad percibida de los trabajadores de la 
IEP Mi Buen Jesús, Chimbote – 2019. 




La Figura 14, según la percepción de la directora, el 86% de los trabajadores de la 
Institución Educativa Particular Mi Buen Jesús demostraron que tienen aceptación por 
los cambios que se dieron dentro de la institución mientras que el 14% casi siempre 
aceptan los cambios. Mientras que el indicador Capacidad la percepción de la  
directora fue que el 100% de los trabajadores demostraron tener capacidad para 































Jilapa y Pari (2018) en su investigación concluyeron que la comunicación 
organizacional es buena cuando los trabajadores se comunican entre ellos para un 
mejor rendimiento en el trabajo y así poder brindar un mejor servicio. Lo cual se 
corroboró en la Tabla 6 el indicador horizontal donde el 50% de los trabajadores 
mostraron que siempre se da una buena comunicación organizacional entre las 
distintas áreas o trabajadores para lograr obtener resultados favorables para la 
institución existiendo una buena coordinación entre compañeros. 
Zuñiga (2010) en su artículo científico concluyó que si internamente hay 
cambios o modificaciones en algunos puntos se le debe hacer conocimiento a los 
trabajadores para que así se vayan adaptando a los cambios y logren un mejor 
trabajo, pero para ello se tienen que comunicar adecuadamente todos los niveles de 
la empresa. Esto se corrobora en la Tabla 6 donde el 100% de los trabajadores 
opinaron que los directivos de la institución informan sobre los cambios o los 
planes que se van a desarrollar internamente, a través de reuniones o documentos 
formales, esto mejora el trabajo que se realiza ya que todos se encuentran 
informados de los cambios que hay o de los avances que cada área elabora o de la 
Institución en general. 
Segredo, et al. (2017) en su artículo científico concluyeron que en un 
ambiente donde se maneja una adecuada comunicación organizacional los 
trabajadores podrán brindar una mejor atención al público externo debido a que 
existe una adecuada comunicación entre compañeros de trabajo, esto se corroboró 
en la Tabla 8 donde el 77% de los trabajadores opinaron que siempre hay una buena 
interrelación con los usuarios ya que los trabajadores están en constante 
comunicación con ellos, ya se para recaudar opiniones de los usuarios o para 
escuchar los reclamos o sugerencias. En la cual el mensaje que sale de la empresa 
debe hacer que el usuario se relacione con la empresa para ello tiene que ser clara y 
coherente para que así la comunicación organizacional se desarrollare 
adecuadamente. 
Arévalo (2014) en su artículo científico concluyó que la comunicación entre 
compañeros de trabajo de las diferentes áreas ayuda a mejorar el status de la 
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empresa ya que existe una buena coordinación para poder desarrollar las 
actividades adecuadamente y solucionar los problemas dentro de la empresa, en la 
cual se corroboró con la Tabla 6 donde el 50% de los trabajadores opinaron que 
siempre se da una buena comunicación entre trabajadores de las diferentes áreas ya 
sean para designar funciones, para poder alcanzar el objetivo de la institución o 
para poder solucionar los problemas que se originan a diario en la institución 
generando una buena comunicación organización. 
Bernardo, et al. (2017) en su investigación concluyó que si la parte 
administrativa de la institución se comunica adecuadamente existirá una buena 
comunicación con los docentes, para que haya un mayor grado de comunicación 
organizacional entre ambos, lo cual se corroboró en la Tabla 6 donde el 100% de 
los trabajadores demostraron que casi siempre los directivos les comunican 
adecuadamente ya sea en sus informes de trabajo, reuniones, funciones por lo que 
su comunicación organizacional es buena. 
Fernández y Useche (2015) en su artículo científico concluyeron que la 
comunicación organizacional depende mucho de la retroalimentación que los 
directivos hagan a sus trabajadores ya que muchos casos no se logra entender 
completamente el mensaje o la idea que quiere trasmitir para que el trabajo se 
desarrolle objetivamente lo cual se contrastó con la Tabla 6 donde el 100% de los 
trabajadores respondieron que casi siempre se les informa y se le hace una 
retroalimentación acerca de la información reciba por parte de los directivos de la 
Institución, la cual se plantea como pregunta en el indicador ascendente de 
comunicación interna. 
Jaimes, et al, (2018) en su artículo científico concluyeron que es importante 
evaluar al factor humano para poder brindar propuestas de mejora, en tal sentido se 
corrobora según la Tabla 3 donde la Productividad Laboral de los trabajadores de la 
Institución es 100% muy buena, según lo percibido por la Directora, los 
trabajadores lo demuestran en las actividades diarias que se le son asignadas en la 
cual se observa en la Tabla 4 que su eficacia es 77% muy buena, la eficiencia y la 
adaptabilidad 55% muy buena aun así de debe evaluar constantemente el factor 
humano. 
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Facho (2017) en su investigación concluyó que no existen una óptima 
dirección administrativa en la productividad ya que los trabajadores no llegan a 
conocer los objetivos de la Institución, es por ello que no realizan un buen trabajo 
lo cual se contrastó con la Tabla 10 donde el 86% de los trabajadores logran los 
objetivos de la Institución debido a que los objetivos los tienen claros y hace que su 
eficacia en cuanto a productividad sea del 91% muy buena como se observa en la 
Tabla 9. 
Huamán (2017) en su artículo científico concluyó que utilizar mejor los 
recursos que se les brinda la institución ayuda a mejorar la productividad laboral de 
los trabajadores lo cual se contrasta con la Tabla 12 donde el 100% de los 
trabajadores utilizan adecuadamente los recursos haciendo que sean más eficientes 
en su productividad laboral. 
Fabian (2018) en su investigación concluyó que existe una relación directa 
entre las habilidades que posee cada trabajador con su productividad laboral, 
logrando así que cada trabajador se encuentre en el puesto correcto para que se 
pueda desempeñar adecuadamente lo cual se corroboró con la Tabla 10 donde se 
mostró que el 91% de los trabajadores debido a sus habilidades para realizar su 




5.1. Se concluyó que la comunicación organizacional de la IEP Mi Buen Jesús es 
para el 73% de los trabajadores es de un nivel muy buena y para el 27% de los 
trabajadores es de nivel buena, tanto de manera interna de trabajadores y 
directivos como externa con los padres de familia y proveedores. Además, se 
conoció que la productividad laboral de los trabajadores de la IEP Mi Buen Jesús 
según la percepción de la directora fue que el 100% de los trabajadores tuvieron 
muy buena productividad laboral en cuanto a la eficacia, eficiencia y 
adaptabilidad que los trabajadores demostraron en sus labores (Tabla 1 y 3). 
 
5.2. Se conoció que la comunicación interna de la IEP Mi Buen Jesús es de nivel 
muy buena según la percepción del 77% de los trabajadores y para el 23% es de 
nivel buena ya que la comunicación entre jefes a subordinados casi siempre se  
da en la institución, también la comunicación entre trabajadores en el 100% es 
coordinada y la comunicación de subordinados a jefes se da casi siempre en el 
55% de ellos debido a que no sienten que siempre son escuchados (Tabla 5,6). 
 
5.3. Se conoció que la comunicación externa de la IEP Mi Buen Jesús para un 54% 
de los trabajadores es de nivel muy buena y para un 36% es de nivel buena, esto 
se mostró en la percepción del 77% de los trabajadores en cuanto a que siempre 
hay comunicación con los usuarios y el 45% de los trabajadores percibieron que 
siempre hay comunicación con los proveedores. (Tabla 7 y 8). 
 
5.4. Se llegó a conocer que la eficacia de los trabajadores de la IEP Mi Buen Jesús 
según la percepción de la directora en general es de un nivel muy buena dado 
que el 91% fue calificado como eficaz, además se conoció que el 91% de los 
trabajadores cuentan con habilidades para realizar sus labores, el 86% cumplen 
con los objetivos diarios trazados por la institución y el 82% lograron obtener los 
resultados esperados de manera individual y grupal. (Tabla 8 y 9). 
 
5.5. Se llegó a conocer que la eficiencia de los trabajadores de la IEP Mi Buen Jesús 
según la percepción de la directora es de un nivel muy buena debido a que el 
100% de los trabajadores utilizan adecuadamente y ahorran los recursos que la 
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Institución les brinda, el 91% utiliza adecuadamente el tiempo cumpliendo sus 
labores y el 77% obtuvieron el mismo rendimiento durante sus labores y fue el 
esperado por la Institución. (Tabla 10 y 11). 
 
5.6. Se llegó a conocer que la adaptabilidad de los trabajadores de la IEP Mi Buen 
Jesús según la percepción de la directora es de nivel muy buena, debido a que el 
100% de los trabajadores tienen la capacidad para adaptarse a nuevas áreas o 
rotar de puestos, cambio de horarios y capacidad de adaptarse a un nuevo circulo 
de trabajadores, además el 86% aceptaron los cambios y se adaptaron a ellos, por 
lo tanto, se concluyó que, aunque todos tienen la capacidad de adaptabilidad no 




La comunicación interna es fundamental en la Institución ya que ello refleja 
hacia el exterior por lo que se recomienda a los dirigentes de la IEP Mi Buen 
Jesús realizar una constante evaluación y realizar estrategias de mejora en la 
comunicación con su personal para que el trabajador sienta confianza de 
expresar libremente sus ideas u opiniones ya sea de un área a otra o hacia los 
directivos. 
 
Tener trabajadores eficientes en la Institución ayudara en el crecimiento de la 
misma por lo que recomienda estrategias de motivación laboral para que el 
rendimiento del trabajador sea constante. 
 
Es importante la adaptabilidad de los trabajadores en la Institución la cual 
abarca la capacidad y aceptación que cada uno tiene ante los cambios suscitados 
por lo que se recomienda a los directivos que deben realizar estrategias de 
desarrollo de capacidades y talleres de crecimiento personal con la finalidad de 




Diagnóstico del problema 
 
Realizado el estudio se encontró que la IEP Mi Buen Jesús, en la variable 
Comunicación Organizacional, los trabajadores indican que es buena la 
comunicación interna y externa, esto se puede visualizar en las encuestas 
aplicadas a los trabajadores de la institución. Con respecto a la comunicación 
interna, la comunicación de directivos hacia los trabajadores o llamada 
comunicación descendente se realiza casi siempre ya que los directivos en 
algunas ocasiones no siempre informaron los cambios que puedan ocurrir o las 
reuniones que se desarrollaron con anticipación, así mismo sucede en la 
comunicación de trabajadores hacia directivos o comunicación ascendente 
donde los trabajadores muchas veces no sintieron la confianza para poder 
preguntar algo o sugerir alguna mejora para la institución. 
Por otro lado, según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada en la 
Institución sobre la Productividad Laboral se concluyó que es buena, donde 
muestra que los trabajadores son eficaces y eficientes, pero en cuanto a la 
adaptabilidad nos muestra que los trabajadores cuentan con la capacidad de 
adaptarse a cualquier cambio dentro de la Institución, pero en un nivel 
considerable reflejó que no aceptan dichos cambios. 
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FODA ESTRATÉGICO SOBRE LA 
COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL Y 
PRODUCTIVIDAD LABORAL DE 
LA IEP MI BUEN JESÚS 
FORTALEZAS 
1. Relación con proveedores 
2. Relación con los usuarios 
3. Trabajadores eficaces 
4. Trabajadores eficientes 
DEBILIDADES 
1. Desconfianza de trabajadores a jefes 
2. Comunicación directiva 
3. Mantener el rendimiento del trabajador 
4. Aceptación a los cambios 
OPORTUNIDADES 
1. Medios de comunicación 
2. Nuevas tecnologías 
3. Capacidad del trabajador 
FO 
- Utilizar la tecnología para mejorar la 
comunicación con los proveedores. (1,2). 
- Hacer uso de los medios de comunicación para 
mantener informados a los padres de familia. 
(2,1). 
- Impulsar talleres para desarrollar de las 
habilidades de los trabajadores (3,3). 
- Hacer uso de la tecnología (aulas virtuales) para 
ahorrar recursos materiales (plumones, 
papelotes, etc.). (4,3). 
DO 
- Taller de comunicación organizacional 
entre directivos y trabajadores (1,1). 
- Crear un buzón de sugerencias para los 
trabajadores (2,1). 
- Desarrollar métodos de relajación para 
mantener el rendimiento del trabajador 
(3,3). 
- Implementar talleres de desarrollo de 
capacidades y aceptación a los cambios. 
(4,3). 
AMENAZAS 
1. Conflictos con los padres 
2. Renuncia de trabajadores. 
3. Conflictos sociales 
4. Remuneraciones bajas 
FA 
- Mantener la comunicación activa y clara  con 
los padres de familia. (2,1). 
- Trabajar en equipo para mantener satisfechos a 
los usuarios. (2,1). 
DA 
- Practicar la transparencia con el trabajador 
para incrementar la confianza (1,2). 
- Motivar al personal para que se identifique 
con la Institución y evitar conflictos por 
remuneraciones. (3,3). 
 




PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS PARA EL REFORZAMIENTO DE LA 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y PRODUCTIVIDAD LABORAL 
A LA IEP MI BUEN JESÚS. 
DO: Taller de comunicación organizacional entre directivos y trabajadores. 
DO: Implementar talleres de desarrollo de capacidades 
PLAN DE ACCIÓN 
 
- TALLER DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 






Desarrollar talleres de comunicación organizacional entre directivos y trabajadores 
que fomenten el trabajo en equipo para brindar un mejor servicio a los usuarios e 
implementar talleres que fomenten el desarrollo de capacidades y aceptación a los 
cambios de los trabajadores como mejora personal e institucional 
Específicos: 
 
Establecer una mejor comunicación organizacional entre directivos y trabajadores. 
 
Conocer las actitudes de los directivos y trabajadores para mejorar la comunicación 
organizacional. 
Desarrollar las capacidades de cada trabajador para mejora de su productividad. 
 




El orador que brindara los talleres. 
 
Aula de proyecciones de la IEP Mi Buen Jesús. 




DESCRIPCIÓN UNIDAD TOTAL 
Expositor 1 hora S/. 120.00 
Trípticos de Comunicación organizacional 22 S/. 10.00 
Trípticos de desarrollo de capacidades 22 S/. 10.00 
Certificado de participación en el taller de 
Comunicación organizacional. 
22 S/. 10.00 
Certificado de participación en el taller de 
desarrollo de capacidades 
22 S/. 10.00 
Bocaditos + gaseosa 100 S/. 50.00 
Imprevistos  S/. 50.00 
TOTAL  S/. 260.00 
 
Fuente: Adaptación de Cómo hacer un proyecto de investigación, (p. 249) por 







Se muestra a través de un diagrama de Gantt, el cronograma de los talleres que se proponen para que la Institución lo aplique y así 



























Taller I: ¨Trabajo en equipo¨ 
Taller I: ¨Desarrollo de 
capacidades¨ 
            
Observación del 
comportamiento de los 
trabajadores con los usuarios 
            
Taller II: ¨Interrelación con los 
usuarios¨ 
Taller II: ¨Aceptación de 
cambios¨ 
            
Observación del 
comportamiento de los 
trabajadores con los usuarios 
            
Resultados de los talleres 
realizados 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
 
Título: Comunicación organizacional y productividad laboral en la Institución Educativa Particular Mi Buen Jesús, Chimbote - 2019 
Objetivo General: Analizar la comunicación organizacional y la productividad laboral en la Institución Educativa particular Mi Buen Jesús, Chimbote -2019. 
VARIABLES OBJETIVOS ESPECIFICOS DIMENSIONES INDICADORES CUESTIONARIO 
    
01 ¿La dirección de la Institución les comunica 




















- Describir la 
comunicación interna de la IEP 
Mi Buen Jesús, 2019. 
 
- Describir la 
comunicación externa de la IEP 














02 ¿La dirección les comunica con anticipación 
de las reuniones que se van a realizar? 
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) Casi siempre 
d) Siempre 
03 ¿Se le informa mediante un documento 




















   
Ascendente 05 ¿Considera que los comentarios o sugerencias 
que le hace a la dirección de la Institución 









    
06 ¿Se le permite hacer retroalimentación 
acerca de la información que recibió de parte 












    
07 ¿Cuándo informa sobre un avance a través de 
un correo la dirección de la Institución le 














08 ¿Hay una coordinación fluida entre las 










09 ¿Se designan funciones con los trabajadores 
de la misma área para desarrollar las 









10 ¿Existe una coordinación entre sus 












Relación con los 
proveedores 
11 ¿Considera que la comunicación con el 









12 ¿Considera que la relación con los 













Interrelación con los 
usuarios 
13 ¿Los trabajadores toman en cuenta las quejas 









14 ¿Mantienen informados a los padres de 













    
15 ¿La comunicación con los padres de familia 
es activa y fluida? 
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) Casi siempre 
d) Siempre 
16 ¿Los comunicados para los padres de familia 
lo realizan dentro del plazo establecido? 
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) Casi siempre 
d) Siempre 
17 ¿Instruye a los padres de familia al momento 
de realizar un trámite documentario en la 
Institución? 
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) Casi siempre 
d) Siempre 
18 ¿Utiliza las redes sociales para estar en 
comunicación con los padres de familia? 
a) Nunca 
b) Casi nunca 





Título: Comunicación organizacional y productividad laboral en la Institución Educativa Particular Mi Buen Jesús, Chimbote - 2019 
Objetivo General: Analizar la comunicación organizacional y la productividad laboral en la Institución Educativa particular Mi Buen Jesús, Chimbote -2019. 
VARIABLES OBJETIVOS ESPECÍFICOS DIMENSIONES INDICADORES CUESTIONARIO 
Productividad 
Laboral 
- Conocer la eficiencia de los 
trabajadores de la IEP Mi Buen 
Jesús, 2019. 
- Conocer la eficacia de los 
trabajadores de la IEP Mi Buen 
Jesús, 2019. 
- Conocer la adaptabilidad de los 






















01 ¿El trabajador logra obtener los resultados 
esperados por parte de la Institución? 
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) Casi siempre 
d) Siempre 
02 ¿Existe cooperación entre los trabajadores para 
los resultados previstos? 
a) Nunca 
b) Casi nunca 









03 ¿El trabajador cumple con las tareas diarias 
planteadas por la Institución? 
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) Casi siempre 
d) Siempre 
04 ¿El trabajador cumple con sus sesiones de 
aprendizaje que se le asignan diariamente? 
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) Casi siempre 
d) Siempre 
05 ¿Existe un alto nivel de participación del 
trabajador para lograr los objetivos 
planteados? 
a) Nunca 
b) Casi nunca 






06 ¿El trabajador muestra habilidad en las labores 
que realiza? 
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) Casi siempre 
d) Siempre 




     
servicio? b) Casi nunca 

























08 ¿El trabajador utiliza los recursos que brinda la 
Institución para cumplir con sus labores? 
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) Casi siempre 
d) Siempre 
09 9. ¿El trabajador al realizar las tareas 
asignadas ahorra materiales para sus labores 
diarias? 
a) Nunca 
b) Casi nunca 







10 10. ¿El trabajador cumple sus labores dentro 
del tiempo establecido por la Institución? 
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) Casi siempre 
d) Siempre 
11 11. ¿El trabajador utiliza adecuadamente el 
tiempo en el desarrollo de sus funciones? 
a) Nunca 
b) Casi nunca 









12 12. ¿El rendimiento que presenta el trabajador 
es el esperado por la Institución? 
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) Casi siempre 
d) Siempre 
13 13. ¿El trabajador muestra interés por 
superarse en sus labores diarias? 
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) Casi siempre 
d) Siempre 
14 14. ¿El rendimiento laboral del trabajador es el 
mismo durante la semana? 
a) Nunca 
b) Casi nunca 




























15 15. ¿El trabajador acepta los cambios y busca 
desarrollarse profesionalmente y 
personalmente? 
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) Casi siempre 
d) Siempre 
16 ¿El trabajador apoya y promueve nuevos 
planes y procesos? 
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) Casi siempre 
d) Siempre 
17 ¿El trabajador se adapta a los cambios? a) Nunca 
b) Casi nunca 








18 ¿El trabajador tiene capacidad de 
adaptabilidad a los cambios de áreas o 
rotación? 
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) Casi siempre 
d) Siempre 
19 ¿El trabajador tiene capacidad de 
adaptabilidad a los cambios de horarios? 
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) Casi siempre 
d) Siempre 
20 ¿El trabajador tiene capacidad de adaptarse 
al círculo de trabajadores? 
a) Nunca 
b) Casi nunca 




Anexo 2: cuestionarios de comunicación organizacional y productividad laboral con su 
ficha técnica. 
CUESTIONARIO N° 01 A LOS TRABAJADORES DE LA I.E.P MI BUEN JESÚS- 
CHIMBOTE 2019 
I. DATOS PERSONALES 
Género: Masculino    Femenino    Edad    
Cargo:    
II. INSTRUCCIONES 
Colaboradores de la I.E.P Mi Buen Jesús, se ha diseñado el siguiente cuestionario para poder 
analizar la comunicación organizacional que se da en la IEP Mi Buen Jesús. Es importante que 
lea cuidadosamente las preguntas y conteste con una (x) la que usted considere correcto. La 






























1. ¿La dirección de la Institución les comunica a través de 
un documento formal sus funciones? 
    
2. ¿La dirección les comunica con anticipación de las 
reuniones que se van a realizar? 
    
3. ¿Se le informa mediante un documento formal la 
realización de actividades institucionales? 
    
4. ¿La dirección realiza una comunicación activa? 
    
5. ¿Considera que los comentarios o sugerencias que  le  
hace a la dirección de la Institución son tomadas en 
cuenta? 
    
6. ¿Se le permite hacer retroalimentación acerca de la 
información que recibió de parte de la dirección de la 
Institución? 
    
7. ¿Cuándo informa sobre un avance a través de un correo  
la dirección de la Institución le responde clara y 
oportuna? 




8. ¿Hay una coordinación fluida entre las distintas áreas 
para realizar una actividad institucional? 
    
9. ¿Se designan funciones con los trabajadores  de  la  
misma área para desarrollar las actividades de manera 
correcta? 
    
10. ¿Existe una coordinación entre sus compañeros de la 
misma área para la solución de problemas? 



















11. ¿Considera que la comunicación con el proveedor de 
agua es fluida? 
    
12. ¿Considera que la relación con los proveedores depende 
de una buena comunicación? 
    
13. ¿Los trabajadores toman en cuenta las quejas y  
opiniones de los padres de familia? 
    
14. ¿Mantienen informados a los padres de familia de los 
cambios posibles de la Institución? 
    
15. ¿La comunicación con los padres de familia es activa y 
fluida? 
    
16. ¿Los comunicados para los padres de familia lo realizan 
dentro del plazo establecido? 
    
17. ¿Instruye a los padres de familia al momento de realizar 
un trámite documentario en la Institución? 
    
18. ¿Utiliza las redes sociales para estar en comunicación 
con los padres de familia? 




CUESTIONARIO SOBRE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. Técnica e instrumento: Encuesta/ Cuestionario 
2. Nombre del instrumento: Cuestionario “Comunicación Organizacional” 
3. Autor Original: Gómez y Guarniz (2019) 
4. Forma de aplicación: Colectiva 
5. Medición: Nivel de comunicación organizacional 
6. Administración: Trabajadores de la Institución Educativa Particular Mi Buen 
Jesús 
7. Tiempo de aplicación: 20 minutos 
II. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: 
Analizar la comunicación organizacional de los trabajadores de la Institución Educativa 
Particular Mi Buen Jesús en Chimbote. 
III. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD: 
El instrumento que se realizó fue sometido a juicio de expertos, a fin de comprobar que 
las preguntas propuestas y las alternativas tengan relación con las dimensiones e 
indicadores planteados en el trabajo de investigación, así mismo se logre comprender 
por el encuestado. Se le entregó una carpeta a cada experto donde se consideró el 
cuadro de Operacionalización de las variables y una ficha opinión donde mejoraron 
dichos instrumentos en base a sus opiniones de los expertos. 
 
Para la confiabilidad del instrumento, se aplicó primeramente una prueba piloto la cual 
fue a solo 10 trabajadores de la Institución Educativa Particular Mi Buen Jesús, 
posteriormente a ello, se ingresó los datos en Excel en la cual se calculó la confiabilidad 
por el método Alfa de Cronbach, el cual obtuvimos α= 0,89, asumiendo que el 
instrumento es bueno para su aplicación. 
IV. DIRIGIDO A: 




V. MATERIALES NECESARIOS: 
Fotocopias del instrumento, lápiz, borrador, lápices. 
VI. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 
El instrumento consta de 18 ítems con una valoración de 1 a puntos casa uno (nunca=1, 
casi nunca=2, casi siempre=3 y siempre=4); los cuales están en función a las 
dimensiones, indicadores y variable. Los resultados están organizados en función a las 
escalas establecidas. 
DISTRIBUCIÓN DE ÍTEMS POR DIMENSIONES 
 
Comunicación Interna 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
Comunicación Externa 11,12,13,14,15,16,17,18 
 
 
RECATEGORIZACION DE ESCALA 
 
En esta investigación, para una mejor interpretación de los resultados y para el análisis 
de datos se procedió a recategorizar las escalas de la siguiente manera. 
 
Escala de Likert Recategorización de escala 
Nunca Muy deficiente 
Casi nunca Deficiente 
Casi siempre Bueno 
Siempre Muy bueno 
68 
 
CUESTIONARIO Nº 02: PRODUCTIVIDAD LABORAL 
 
El presente instrumento tiene por finalidad identificar la Productividad Laboral de los 
trabajadores de la I.E.P. Mi Buen Jesús, Chimbote – 2019. 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una “x” la alternativa de la columna en cada una de los 





CASI SIEMPRE SIEMPRE 
0 1 2 3 
 
TRABAJADOR OBSERVADO:    
 

















1. ¿El trabajador logra obtener los resultados 
esperados por parte de la Institución? 
    
2. ¿Existe cooperación entre los trabajadores 
para los resultados previstos? 
    
3. ¿El trabajador cumple con las tareas diarias 
planteadas por la Institución? 
    
4. ¿El trabajador cumple con sus sesiones de 
aprendizaje que se le asignan diariamente? 
    
5. ¿Existe un alto nivel de participación del 
trabajador para lograr los objetivos 
planteados? 
    
6. ¿El trabajador muestra habilidad en las labores 
que realiza? 
    
7. ¿El trabajador demuestra destreza al brindar su 
servicio? 









8. ¿El trabajador utiliza los recursos que brinda 
la Institución para cumplir con sus labores? 




9. 9. ¿El trabajador al realizar  las  tareas  
asignadas ahorra materiales para sus labores 
diarias? 
    
10. 10. ¿El trabajador cumple sus labores dentro 
del tiempo establecido por la Institución? 
    
11. 11. ¿El trabajador utiliza adecuadamente el 
tiempo en el desarrollo de sus funciones? 
    
12. 12. ¿El rendimiento que presenta el trabajador 
es el esperado por la Institución? 
    
13.  13. ¿El trabajador   muestra interés por 
superarse en sus labores diarias? 
    
14. 14. ¿El rendimiento laboral del trabajador es el 
mismo durante la semana? 













15. 15. ¿El trabajador acepta los cambios y busca 
desarrollarse profesionalmente y 
personalmente? 
    
16. ¿El trabajador apoya y promueve nuevos 
planes y procesos? 
    
17. ¿El trabajador se adapta a los cambios? 
    
18. ¿El trabajador tiene capacidad  de  
adaptabilidad a los cambios de áreas o 
rotación? 
    
19.  ¿El trabajador tiene capacidad de 
adaptabilidad a los cambios de horarios? 
    
20. ¿El trabajador tiene capacidad de adaptarse al 
círculo de trabajadores? 






CUESTIONARIO SOBRE PRODUCTIVIDAD LABORAL 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. Técnica e instrumento: Encuesta/ Cuestionario 
2. Nombre del instrumento: Cuestionario “Productividad Laboral” 
3. Autor Original: Gómez y Guarniz (2019) 
4. Forma de aplicación: Colectiva 
5. Medición: Nivel de Productividad Laboral 
6. Administración: Trabajadores de la Institución Educativa Particular Mi Buen Jesús 
7. Tiempo de aplicación: 30 minutos 
II. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: 
Analizar la Productividad laboral de los trabajadores de la Institución Educativa 
Particular Mi Buen Jesús en Chimbote. 
III. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD: 
El instrumento que se realizó fue sometido a juicio de expertos, a fin de comprobar que 
las preguntas propuestas y las alternativas tengan relación con las dimensiones e 
indicadores planteados en el trabajo de investigación, así mismo se logre comprender 
por el encuestado. Se le entregó una carpeta a cada experto donde se consideró el 
cuadro de Operacionalización de las variables y una ficha opinión donde mejoraron 
dichos instrumentos en base a sus opiniones de los expertos. 
Para la confiabilidad del instrumento, se aplicó primeramente una prueba piloto la cual 
fue a solo 10 trabajadores de la Institución Educativa Particular Mi Buen Jesús, 
posteriormente a ello, se ingresó los datos en el programa SPSS V.20 en la cual se 
calculó la confiabilidad por el método Alfa de Cronbach, el cual obtuvimos α= 0,931, 
asumiendo que el instrumento es excelente para su aplicación. 
IV. DIRIGIDO A: 
22 trabajadores de la Institución Educativa Particular Mi Buen Jesús en Chimbote – 
2019 
V. MATERIALES NECESARIOS: 
Fotocopias del instrumento, lápiz, borrador, lápices. 
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VI. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 
El instrumento consta de 20 ítems con una valoración de 1 a puntos casa uno (nunca=1, 
casi nunca =2, casi siempre=3 y siempre=4); los cuales están en función a las 
dimensiones, indicadores y variable. Los resultados están organizados en función a las 
escalas establecidas. 







RECATEGORIZACION DE ESCALA 
 
En esta investigación, para una mejor interpretación de los resultados y para el análisis 
de datos se procedió a recategorizar las escalas de la siguiente manera. 
 
Escala de Likert Recategorización de escala 
Nunca Muy deficiente 
Casi nunca Deficiente 
Casi siempre Bueno 
Siempre Muy bueno 
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Anexo 5: Fotos de los encuestados 
 
IEP MI BUEN JESÚS SECRETARIA DE LA IEP MBJ 
 
 
DOCENTE DE SECUNDARIA TRABAJADOR DE LIMPIEZA 
 
 
DOCENTE DE INICIAL PROMOTORA DE LA IEP 
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Población según el sexo de los trabajadores IEP Mi Buen Jesús, Chimbote – 2019. 
 
SEXO Frecuencia % 
Hombre 10 46% 
Mujer 12 54% 
Total 22 100% 



















Figura 15. Población según el sexo de los trabajadores IEP Mi Buen Jesús, 
Chimbote – 2019. 




La figura número 15, el 54% de los trabajadores que laboraron el Institución fueron 

































Población según la edad de los trabajadores IEP Mi Buen Jesús, Chimbote – 2019. 
 
EDAD Frecuencia % 
21 a 30 años 7 32% 
31 a 40 años 8 36% 
41 a 50 años 3 14% 
51 a 60 años 4 18% 
Total 22 100% 


















Figura 16. Población según la edad de los trabajadores IEP Mi Buen Jesús, 
Chimbote – 2019. 




La figura número 16, el 36% de los trabajadores que laboraban el Institución estaban 
entre los 31 a 40 años. El 32% entre los 21 y 30 años, el 18%entre los 51 a 60 años y el 



























Población según el cargo de los trabajadores IEP Mi Buen Jesús, Chimbote – 2019. 
 
CARGO Frecuencia % 
Docente de inicial 2 9% 
Docente de primaria 6 26% 
Docente de secundaria 9 40% 
Contadora 1 5% 
Secretaria 1 5% 
Psicóloga 1 5% 
Promotor 1 5% 
Limpieza 1 5% 
Total 22 100% 


















Figura 17. Población según el cargo de los trabajadores IEP Mi Buen Jesús, 
Chimbote – 2019. 




La figura número 17, el 40% fueron docentes de secundaria, el 26% docentes de 
primaria, el 9% docentes de inicial y el 5% para cada uno es de la contadora, secretaria, 











Docente deDocente deDocente de Contadora Secretaria Psicóloga Promotor Limpieza 































Anexo 12: Autorización versión final. 
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